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A ñ o X X V . = N ú m . 166. Domingo 13 de Diciembre (1« 1885, Tomo 11—i» 8£í 709 
Se deeim»» tex&a oficial y unteutico el de Jtma 
dütpoBicionefi oficiales, oaalqaiera qne eea en 
axísm, publicadas en la Gaceta de iSañila, por 
to tonto serán obligatorias en sn cnmplimientOt 
(Superior Dtertto d$ SO á t Febrero de 1881). 
¿eran BQBcrl to iea loiraoaoa á la tiaeeCa lodos 
loe paebloa del Archipiélago erigidos eivilmente 
pagando sn importe los qae paedan, y saplieado 
por loe demás los fondos de las respsetívaa 
yroTincias. 
(Meal órdtn de 26 de Setiembre 4* 10*2). 
REAL AUDIENCIA DE M A N I L A . 
Secretar ía . 
En el dia de hoy el l imo. Sr. D. Antonio 
Izquierdo y Pozo se ha hecho cargo de la 
Presidencia de esta Real Audiencia para que 
fué n< mbrado por Real Decreto de 31 de Agosto 
ultimo, habiendo cesado en su consecuencia el 
Excmo. Sr. D. Miguel Sauz que lo servía. 
Lo que de órden de S, I . se publica para 
general conocimiento. 
- Manila 11 de Diciembre de 1885.—Andrés 
Avelino del Rosario. 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza para el dia 13 de Diciembre 
de 1885. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia 
los mismos.—Jefe de dia.—El Comandante, D. Juan 
Eerra Coll.—Imaginaria.—Otro D. José Cañizares. 
—Hospital y provisiones, núm. 1.—Paseo de enfer-
mos, núm, 1. 
De órden del Excmo. 8r. General Gobernador Mi-
litar.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José Fregó. 
AVISO Á LOS NAVEGANTES. 
Núm. 22. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, debe-
rán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
MAR D E L NORTE. 
Inglaterra (costa E.) 
Boya para señalar el casco de un buque. 
(A. H, , número 1 7 í l 0 2 . Par ís 1885). A unos 
20 metros al E. de la goleta «Mary Coad>, que 
se halla á pique á 2 millas 6(10 al N . 5o E. 
de la iglesia de Hasborou{¿h, se ha fondeado 
una boya pintada de verde con la palabra 
Wreck. 
Carta número 239 de la sección I I . 
MAR MEDITERRANEO. 
España (costa NE.) 
Almadraba de Cabo Salou, Cambrils. E l Co-
mandante de Marina de Tarragona, participa 
que el 16 del actual quedó calada la alma-
draba de Cabo Salou, perteneciente al distrito 
de Cambrils. 
Austr ia-Hungría. 
Luz de puerto en el muelle de San Andrea, 
bahía de Muggia, golfo de Trieste. (A. H.» nú-
mero 17[103. Par ís 1885). En el ángulo del 
muelle que forma la dársena del puerto de 
San Andrea, se ha encendido una luz fija 
blanca, colocada en un poste de hierro, ele-
vada 5 metros sobre el mar, 3 sobre el ter-
reno y visible á 2 milias. 
Situación: 45° 38' 28" N . y 19° 57l 32^ E. 
Advertencia. Con vientos duros del 80 . no 
se puede encender esta luz. 
Carta número 135 de la sección I H . 
OCEANO ATLANTICO SEPTENTRIONAL. 
Estados Unidos. 
Boya de campana frente á Castle H i l l , ba-
hía Narragansett. Rhode Island. (A. H. , núm. 
17[104. París 1885). El 15 de Febrero de 1885, 
se ha fondeado una bny.i de campana frente 
á Castle Hi l l , en la bahía de Narragansett, bajo 
las enfilaciones siguientes: el faro de Beaver 
Tai l , al S. 63° O.; el faro de la Isla Rose, al N . 
26° E.; la roca Kettle Botrom. al N . 30° O. 
Carta número 588 de la sección I X . 
OCEANO INDICO. 
Islas Maldivas. 
Luz en la isla Minicoy. (A. H. , núm. 17(105. 
Par ís 1885). La luz de la isla Aiinicoy, (véase 
Aviso núm. 153 de 1884), se ha encendido. 
Es blanca, giratoria de 30 en 30 segundos, está 
elevada 46 metros sobre el mar y puede avis-
tarse á 19 millas en todo el horizonte. 
La torre está construida de ladrillos negros, 
próxima al extremo S. de la isla, y tanto la 
linterna corno la parte superior de la torre, son 
visibles, de dia, por encima de los árboles. 
En la enfilacion de la luz al SO. 5o S. (en 
cuya enfilacion corre también la isla en el sen-
tido de su longitud), la luz desaparece detrás 
de los cocoteros para el observador que se en-
cuentre á ménos de 8 millas. Esta ocultación 
tiene lugar asimismo en la parte E. en un sec-
tor de 74°, hasta que se marca el faro al ONO. 
Carta número 571 de la sección I V . 
OCÉANO PACIFICO MERIDIONAL. 
Nueva Zelanda. 
Luces de dirección en el puerto Bluff (Ava 
rúa), isla del Medio, estrecho de Foveaux. (A. H., 
núm. 17il06. Pa r í s 1885). Sobre las dos va-
lizas de dirección (Dauphms) del Middle Bank 
(Banco del Medio), se han encendido dos l u -
ces fijas, roja la del E. (exterior) y verde la 
del O. (interior). 
La enfilacion, desde la boya de la punta Te 
Waewae, va á las de las dos luces rojas del 
muelle principal, punto en que se cambia de 
rumbo, ya sea para ir al muelle ó ya para to-
mar el fondeadero. 
Estas nuevas luces, que permiten el acceso 
al puerto durante la noche, conducen á la parte 
más difícil de la entrada, comprendida entre 
el t ravés de la boya hasta un cable aguas ar-
riba del barco-faro. Entre estos dos puntos la 
enfilacion pasa por fondos de 9 á 10 metros 
en bajamar. 
Estas luces no sirven para ninguna parte 
del puerto ó de la entrada sino para la indi-
cada arriba. 
Carta número 469 de la sección I . 
Madrid 21 de Febrero de 1885 .~El Direc-
tor, Ignacio García Tudela, 
Aoimcios oficiales. 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE F I L I P I N A S . 
Secretaría. 
Por el presente y en virtud de acuerdo de^ 
Sr. Ministro Jefe de la Sección 3.a de este T r i -
bunal, se cita, llama y emplaza á I) . Antonio 
García Jiménez, Interventor de Hacienda p ú -
blica del distrito de Nueva Vizcaya, su apo-
derado ó herederos si hubiese fallecido, para 
que dentro del término de diez dias, á contar 
desde la publicación de este anuncio, en la 
«Gaceta oficial», comparezca en esta Secretar ía 
general á objeto de recoger y contestar el 
pliego de calificación del reparo producido en 
el exámen de la cuenta del Tesoro, respectiva 
al 5.° trimestre de 1883-84; en la inteligencia 
que de no verificarlo dentro del espresado tér-
mino se da rá al expediente el t rámite que 
corresponda, parándole el perjuicio que haya 
lugar. 
Manila 9 de Diciembre de 1885.—El Se-
cretario general, Enrique Linares.] 2 
TESORERIA GENERAL 
D E HACIENDA PUBLICA D E F I L I P I N A S . 
Desde el 12 al 17 del presente mes es ta rá 
abierto al pago de las clases pasivas residen-
tes en la Península que perciben sus haberes 
por esta Tesorería, debiendo advertirles que 
después de la espresada fecha 17 no se h a r á 
pago ninguno á dichas clases. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los 
interesados. 
Manila 11 de Diciembre de 1885.—Matías 
Saenz de Vizmanos. 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS 
DB F I L I P I N A S . 
Central de Mani la . 
Por el vapor inglés <Memling>, que saldrá 
para Hongkong el 15 del actual á las cuatro 
de la tarde, esta Central remitirá a las dos de 
la misma la correspondencia que haya para di-
cho punto, la Mala del Pacífico y Europa vía 
Brindisi. 
Manila 11 de Diciembre de 1885.—El Ofi-
cial de guardia, E . Mellado. 
710 13 Diciembre de 1885. Gaceta de Manila~—Núm. 18 
Por el vapor «Ordoñez», que saldrá para Iloilo 
el 12 del actual á las once de la mañana, la Cen-
tral de correos remitirá á las nueve de la misma 
la correspondencia que haya para dichos puntos, 
Capiz, Antique, Isla de Negros y Concepción. 
Por el vapor <Batangas», qne saldrá para Aparri 
el 12 del actual á las seis de la tarde, la Central re-
mitirá á las cuatro de la misma la correspondencia 
que haya para dichos puntos. 
Manila 11 de Diciembre de 1885.—El Oficial de 
guardia, B. Muñoz Cobo. 
EL INTENDENTE MILITAR DE LAS ISLAS FILIPINAS, 
Hace saber: que en virtud de lo dispuesto por el Exemo. 
8r, Capitán Greueral Director general de Administración 
Militar de estas Islas en nueve del corriente y no habiendo 
dado resaltado la primera subasta, se convoca á una se-
gunda pública y simultánea licitación, con arreglo al 
Ileglamento de contratación de diez y ocho de Junio de 
mil ochocientos ochenta y uno y demás órdenes vigen-
tes, al objeto de contratar el arroz y paláy que sean ne-
cesarios en el término de dos años para el suministro á 
las tropas y caballos de este Ejército en los puntos y en 
las cantidades aproximadas que se detallan á continua-
ción, cuyo acto tendrá lugar en los Estrados de esta In-
tendencia y en la Comisaría de guerra de Cavite á las 
diez de la mañana del dia veintitrés del actual ante el 
Tribunal de subasta correspondiente y con sujeción á los 
pliegos de condiciones que se hallan de manifiesto en la 
Secretaríu de la espresada dependencia y en la citada 
Comisaria todos los dias no feriados. 
Las preposiciones se presentarán en pliegos cerrados, 
admitiéndose por el Tribunal de subasta media hora an-
tes de la anunciada para dicho acto é irán estendidas en 
papel del sello tercero y con arreglo al modelo que se 
fija al pié de este anuncio, acompañándose del talón del 
depósito correspondiente importante seis mil ciento cin-
cuenta pesos hecho en la Caja de Depósitos de Manila 
ó en la Administración de Hacienda pública de Cavite. 
Además deberá acreditarse la capacidad legal del propo-
nente con arreglo á lo espresado en las condiciones nó-
vena y décima del pliego para este servicio. 
Manila 10 de Diciembre de 1885.=P. A.—El Sub-
intendente militar, Manuel de Maroto. 
i Cantidad aproximada 
•que podrá Decesitara» en 
• l o s dos años. 
Manila, 
Cavite. 
Cebú. 
Iloilo. 
Puerto Princesa. 
Balabac. 
Zamboanga. 
Pollok. 
Oottabato. 
Joló. 
Agaña (Marianas). 
i Hectolitros. 
Arroz. «Paláy. 
J 11849 j 7050 
J 4024 i 
; 3120 i 
' i 700 i 
*i 901 I 
' i 401 ; 
*i 4106 i 
' i 500 ; 
1 3740 i 
"i 5023 i 
j 700 j 
Total i " 35064'"'j " 7056" 
Pesos. Cént. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don F. de T. . . . vecino de habitante en la 
calle de núm enterado del anuncio y 
pliego de condiciones para contratar por dos años que em-
pezarán á contarse ea primero de Enero próximo, el su-
ministro de arroz y paláy necesario á las fuerzas y caba-
llos de este Ejército, se comprometía hacer dicho suministro 
con sujeción al ©spresado pliego á los precios siguientes; 
• Pesos. Cent. 
E n Manila. \ 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tan i 
tos céntimos en letra. -j * * 
Por cada id. de paláy tantos pesos tantos: 
céntimos en letra. •! * * 
En Gaviíe ! 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tantos j 
céntimos en letra. .; » > 
En Cebú : 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tantos;' 
céntimos en letra. •! » * 
E n I loi lo. 
Por cada hectolitro de arroz tantos pesos tan-; 
tos céntimos en letra. •'. » s 
En Puerto Princesa. i 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tantos! 
céntimos en letra -i » » 
E n Balabac. 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tan--
céntimos ea letra. •• * * 
En Zamboanga. 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tantos; 
céntimos en letra. •• » > 
En Puerto Pollok. '; 
Por cada hestólitro de arroz tantos pesos tantos! 
céntimos en letra. .: > > 
E n Oottabato, 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tantos! 
céntimos ea letra. 
E n Joló. 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tantos! 
céntimos en letra. 
E n Agaña. 
Por cada hectólitro de arroz tantos pesos tantos! 
céntimos en letra. 
Y para que sea válida esta proposición acompaña el 
correspondiente talón de depósito. 
Fecha y firma del proponente. 2 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS, 
P R O P I E D A D E S Y ADUANAS D E F I L I P I N A S . 
Autorizada esta Administración Central para sa-. 
car de nuevo á concierto público la impresión y en^ 
cuadernacion de 250 ejemplares de la Balanza 
Mercantil de estas Islas, correspondiente al año de 
1884, bajo el tipo de 450 pesos en progresión des-
cendente y con sujeción al modelo y pliego de con-
diciones que se encuentran de manifiesto en el ne-
gociado respectivo, se hace saber al público para 
conocimiento de los que quieran interesarse en dicho 
servicio, cuyo acto tendrá lugar en esta Dependen-
cia el dia 21 del actual á las diez de su mañana. 
Manila 9 de Diciembre de 1885. —Francisco A. 
Santisteban. 1 
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ADMINISTRACION PRINCIPAL 
D E L HOSPITAL D E SAN JOAN D E DIOS. 
Mes de Noviembre de 1885. 
Relación de las cantidades recaudadas como limosnas pa^ 
este Sanio Hospital, en él mes de la fecha. 
NOMBRE D E L O S B I E N H E C H O R E S . Pesos^Gén^ 
Recibido de las Obras Pias de la Sagrada Mi-
tra, para el Hospital y la Convalecencia. 
Idem de la Sra. viuda de D. A.. O. de Z . 
Idem de D.a Remigia Saldeña. , . 
Idem de D. Basilio Santiago . . . 
Idem del Sr. D . José Bonifacio Roxas 
Idem de D. José Salcedo 
Idem de D.a Engracia Luciano. . 
Idem de D.a Nieasia Francisco. . 
Idem de 2 bienhechores 
Total 
Manila 30 de Noviembre de 1885.=Francisco 
Pavés. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A úE R E A L E S ALMONEDAS-
E l dia 16 de Euero próximo á las diez de I * 
mañana , se subastará ante la Junta de Reales 
monedas de esta Capital, que se constituirá en ^ 
Salón de actos públicos del edificio llamado a01"3 
Gaceta de Manila.—Núm. 166. r13 Diciembre de 1^85 711 
aa» Aduana, el servicio de adquisición de varias 
¿lases de documentos impresos y encuadernados que 
corren á cargo de la Administración Central de 
Rentas y Propiedades, con estricta sujeción al pliego 
condiciones que Fe inserta á continuación. 
lia. hora para la subasta de que se trata, se re-
írirá por la que marque el reloj que existe en el 
galon de actos públicos. 
Manila 10 de Diciembre de 1885.—Miguel Torres. 
fliego de condiciones administrativas que forma esta 
Administración Central de Rentas, Propiedades y 
Aduanas para contratar en pública subasta la 
impresión de varias clases de documentos, cuyos 
modelos se hallan unidos en este espediente con 
destino al servicio interior de la citada Central. 
1.a La Hacienda contrata la adquisición de va-
jias clases de documentos que á continuación se 
apresan: 
', J500. Mil quinientos ejemplares de carpetas para espe-
dieutes principales (modelo núm. 1) 
1500. Mil quinientos id. de recibos sobre timbre de pe-
riódicos (modelo núm. 2.) 
$)0OO. Veinte mil id. de primeras hojas de los estados de 
espedientes que se rinden mensualmente á la I n -
tendencia general (modelo núm. 3.) 
20000. Veinte mil id. de segundas hojas de los estados de 
espedientes que se rinden mensualmente á la In-
tendencia general (modelo núm. 4.) 
100. Cien id. de carpetas de nóminas de haberes de loa 
empleados de este Centro (modelo núm. 5.J 
600. Seiscientos id. de segundas hojas de nómina para 
haberes de empleados (modelo núm. 6.) 
600. Seiscientos id. terceras hojas de id. id. (modelo 
núm. 7.) 
I000O. Diez mil id. pliego de condiciones para la venta en 
pública subasta de terrenos baldíos (modelo nú-
mero 8.) 
1500. Mil quinientos id. id . de id. para arrendar el ser-
vicio del juego de gallos (modelo núm. 9.) 
1500. Mil quinientos id. del título de asentista de ga-
lleras (modelo núm. 10.) 
600. Seiscientos id. del nombramiento de Subarrendador 
de galleras (modelo núm. 11.) 
600. Seiscientos id. del nombramiento de senten-
ciadores de gallerss (modelo núm. 12.) 
800. Seiscientos id. del id. de suplentes sentenciadores 
(modelo núm. 13.) 
'900. Novecientos id. pliego de condiciones para arrendar 
en pública subasta los fumaderos de anfión 
(modelo núm. 14.) 
600. Seiscientos id. de comisionados pora la persecución 
del contrabando de opio (modelo núm. 15.) 
Un libro encuadernado de mil quinientas hojas 
de libramiento (modelo núm. 16.) 
[ 1000. Mil ejemplares de títulos de propiedades de ter-
renos baldíos realengos (modelo núm. 17.) 
4500. Cuatro mil quinientos id. oficio de remisión de la 
copia de la liquidación formada por la Intervención 
sobre composición de terrenos (modelo núm. 18.) 
4000. Cuatro mil id. de oficios trasladando el decreto de 
la Intendencia adjudicando terrenos baldíos á los 
sugetos q^e solicitan según (modelo núm. 19.) 
tiOOO. Seis mil id. de oficios de adjudicación según (modelo 
núm. 20.) 
1000. Mil id. de id. remitiendo los pliegos de condiciones 
á las Juntas subalternas de Almonedas (modelo 
núm. 21.) 
^000. Cuatro mil oficios con timbres de la Intendencia 
general remitiendo la carta de pago y efectos 
timbrados á la Dirección de Administración Civil 
(modelo núm. 22.) 
2000. Dos mil id. avisando la extensión de libramiento 
de efectos timbrados al Contratista (modelo nú-
mero 23.) 
2000. Dos mil id. id. de id. id. á la Administración de 
Hacienda pública (modelo núm. 24.) 
1000. Mil ejemplares de títulos á favor de los espendedores 
de efectos timbrados (modelo núm. 25.) 
W0. Tres mil ejemplares de documento de cargo para 
, el Almacenero de este ramo (modelo núm. 26.) 
UW. Treinta mil id. de la liquidación que forma la In-
tervencion de este Centro (modelo núm. 27.) 
000. Tres mil id. de id . id. del ingreso (modelo nú-
mero. 28.) 
000. Dos mü id. oficios acusando recibo de las cuentas 
• „ resumidas (modelo núm. 29.) 
áü00. Tres mil i d . oficios trasladando 
<Í0On ?0r el ,^ril:)UUa^ ^e Cuentas (modelo núm. 30.) 
^0. Diez mil ejemplares de dado cuenta según (modelo 
^ núm. 31.) 
W)- Diez mil oficios remitiendo liquidaciones á las Ad-
ministraciones provinciales de la» cantidades que 
¿r. debe percibir el Tesoro (modelo núm. 32.) 
Cuatro mil ejemplares de oficio recordatorio (mo-
Diez mil oficios acusando recibo de cartas de pagos 
y papel sellado (modelo núm. 34.) 
los fallos dictados 
10000, Diez mil oficio de dado cuenta á la Intendencia 
general (unodelo núm. 35) 
4000. Cuatro mil dado cuentas del negociado (modelo 
núm. 36.) 
1000. Mil ejemplares de primeras hojas de índices de 
acuerdo con la lutendencia (modelo núm. 37.) 
2800. Dos mil ochocientas segundas hojas del índice 
(modelo núm. 38.) 
2. * E l tipo señalado para optar al servicio in -
dicado serÁ el de ochocientos pesos (pfs. 800) en 
progresión descendente por todos los ejemplares de 
los treinta y ocho modelos, 
3. * La clase de papel que deberá emplearse 
para todos los documentos espresados anteriormente 
será la de superior catalán de primera y segunda. 
4. a Los referidos documentos se imprimirán ajus-
tados en un todo á los modelos que esta Central 
ent regará al rematante. 
5. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora 
que señale la Intendencia general 
6. a Constituida la Junta principiará el acto de 
la subasta á la hora señalada dándose á los licita-
dores el plazo de diez minutos para presentar los 
pliegos de sus proposiciones. 
7. a Para entrar en licitación se requiere como 
circunstancias precisas ser mayor de veintiséis años 
de edad y haber impuesto en la Caja de Depósitos 
de esta Capital el 5 p3 del valor total del tipo 
fijado para abrir postura ó sea la cantidad de cua-
renta pesos (pfs. 40.) 
8. a No se admit i rá pliego alguno sin que el Sr. 
Escribano de Hacienda anote en el mismo la pre-
sentación de la cédula que acredite la personalidad 
de los licitadores, si son españoles ó extrangeros 
y la patente de capitación si fuesen chinos, coa su-
jeción á lo que determina el caso 5.° del art. 3.° 
del Reglamento de cédulas personales de 30 de 
Junio 1884 y decreto de la intendencia general de 
Hacienda de 8 de Noviembre siguiente. 
9a Las proposiciones se presentarán en pliego 
cerrado estendidas en pipel sello 3.° con arreglo 
al modelo que se halla al final y se espresará en 
ellas con la mayor claridad en letra y guarismo 
la cantidad por que los que las autoricen se com-
prometan á realizar el servicio de impresiones de 
que se trata. 
10. Se garant izará el contrato coa una fianza 
equivalente al 10 p § del importe total que debe pres-
tarse en metálico ó en valores autorizados al efecto. 
11 . Conforme vayan recibiéndose los pliegos y 
calificándose las fianzas para entrar en licitación, el 
Sr. Presidente d a r á número ordinal á las admisibles 
haciendo rubricar el sobre al interesado. 
Una vez recibidos los pliegos no podrán retirarse 
bajo pretesto alguno, quedando sujetos á las conse-
cuencias del escrutinio. 
12. Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura y escrutinio de las proposiciones, por el órden 
de su numeración, leyéndolas el Sr. Presidente en alta 
voz y tomando el actuario nota de cada una de ellas. 
13. Si resultasen empatadas dos ó mas proposi-
ciones, que sean las mas ventajosas, se abr i rá l i -
citación verbal por un corto término que fijará el 
Presidente, solo entre los autores de aquellas, ad-
judicándose el remate al que mejore mas su pro-
posición. En el caso de que ninguno de ellos se 
prestase á conceder beneficio ó mejora alguna, se 
ha rá la adjudicación en favor de aquel de ellos, 
cuyo pliego lleve el número ordinal menor. 
14. No se admit i rán reclamaciones ni observa 
cioaes de ningún género acerca de la subasta, sino 
para ante la Intendencia general después de cele-
brado el remate, salvo sin embargo, la vía coaten-
cioso-administrativa. 
15. Finalizada la subasta, el Sr. Presidente exi-
girá del rematante endose en el acto á favor de 
la Hacienda y con aplicación oportuna el documento 
de depósito, el cual no se cancelara hasta tanto que 
aprobada la subasta por la Intendencia general se 
eleve á escritura pública el contrato á satisfacción 
de dicho Centro directivo. Los demás documentos 
justificativos del depósito para entrar á licitar serán 
devueltos en el acto á los interesados. 
16. El actuario levantará la correspondiente acta 
oe la subasta, que firmarán los vocales de la Junta 
y en tal estado, unida al espediente de su razón, 
se elevará á la aprobación de ia Intendencia general 
por el Centro respectivo. 
17. Hecha la adjudicación definitiva se notificará 
en forma al interesado. 
18. Dentro del término de diez días contador 
desde la fecha de la notificación del decreto de la 
adjudicación definitiva, el Contratista o to rgará l a 
correspondiente escritura de obligación y fianza cons-
tituyendo antes en la Caja de Depósitos el 10 p § 
del importe total del servicio. 
19. Cuando el rematante no cumpliese con las 
condiciones de la escritura ó impidiese que esta tu-
viese efecto en el término que se señala se t end rá 
por rescindido el contrato á su perjuicio. Los efectos 
de esta declaración serán: 
10 Condenación, del rematante á la pérdida de l 
depósito del 5 p § que ingresará definitivamente en 
el Tesoro público, 
2. ° Celebración de nuevo remate bajo iguales 
condiciones pagando el primer rematante la dife-
rencia del 1.° al 2.a: no presentándose proposieioa 
admisible para el nuevo remate, se ha rá el servicio 
por cuenta de la Administración y á perjuicio del l .er 
rematante. 
3. ° Que satisfará también los perjuicios que se 
hubieren irrogado al Estado por ia demora del ser-
vicio. 
20. Dentro del término de treinta dias conta-
dos desde la fecha de la notificación del decreto de 
adjudicación definitiva, el rematante d a r á aviso de 
hallarse completamente terminada la impresión de 
los documentos relacionados en la condición 1.a de 
este pliego y en dispósicioa de ser entregados á l a 
Administración Central de Rentas y Propiedades. Si 
no lo hiciese en los diez primeros dias siguientes 
satisfará la multa de 5 p3 del total importe de la 
subasta, concediéndole otros diez dias de plazo, y si 
tampoco lo verificase en este, satisfará la del 10 p g 
y se adquirirá por administración los documento* 
aludidos, siendo de su cuenta y riesgo el mayor 
gasto que por su incumplimiento origine. 
21 . El Administrador Central de Rentas y Pro-
piedades cuidará de invitar á dos peritos para el 
reconocimiento y admisión de los documentos qud 
entrege el contratista. 
22. La Hacienda satisfará al Contratista la can-
tidad á que ascienda el remate del servicio, después 
de firmada el acta de recepción de ios indicados; 
documentos por el Sr. Administrador Central de 
Rentas y Propiedades, por los peritos recooocedores 
y el Contratista. 
23. Serán de cuenta del Contratista los gastos 
que ocasione el otorgamiento de escritura y demás 
que sea necesario unir al espediente de su razón, 
hasta la terminación del mismo. 
24. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectoa 
del cootrato serán gubernativas y se resolverán coa 
arreglo á lo disp resto ea la Ley de servicios públicos: 
de 25 de Agosto de 1858. 
Manila 3 de Noviembre de 1885.—Francisco A^ 
Santisteban. 
MODELO D E PROPOSICION'. 
Sr. Presidente de la Jania de Reales Almonedas. 
Don N . N . . . vecino de . . . . calle d e . . . * 
núm se compromete á tomar á su cargo e l 
servicio de impresiones de varios documentos para 
el servicio interior de la Administración Central dt* 
Rentas, Propiedades y Aduanas con estricta sajeciort 
i a l pliego de condiciones inserto en la «G-aceta de 
; Manila» núm. . . . . de . . . . por la cantidad de . . . . 
Acompaña el documento que justifica haber de-
positado en la Caja general de D-pósitos la can-
tidad de importe del 5 p § á que se re-
fiere la condición 7.a del pliego respectivo. 
Fecha y firma del interesado. 
Es copia, Miguel Torres. ^ 
SECRETARIA DE LA. JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Poi- disposición de la Dirección general de A d -
ministración Civil , se sacará á subasta públ ica la 
contrata para la adquisición de 150000 ejemplares 
de credenciales de propiedad de ganado mayor y 
100000 de transferencia como también 4000 ejem-
plares de cuentas de las mismas, bnjo el tipo en 
progresión descendente de dos pesos treinta y tres 
céntimos el millar de credenciales de propiedad y-
transferencia y cinco pesos el de cuentas, que for-
man un total de seiscientos dos pesos y cincuentas 
céntimos, con entera sujeción al pliego de condi-« 
clones que á continuación se inserta; h i l l ándose de 
manifiesto en la Eícr ibanía de gobierno, situada ect 
la calle de Anloague núm, 2 del arrabal de Bi-^ 
712 13 Diciembre de 1885. Gaceta de Manila.—Nún. 166. 
Servicio. 
| Número de : Cantidad de 
: ejemplares. : papel. 
¡ Total 
• pliegos. 
Credenciales de propiedad, i 150000 jliS de pliego.; 50000 
Idem de transferencia. <\ 100000 :l i3 de id. j 33336 
Cuentas de las mismas. .1 4000 i l i 2 de id. \ 2000 
Total número de pliegos. . . 85336 
i oiido, los documentos que han de regir en la con-
trata. El aclo tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedfls de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa num. 1 de la calle del Aizobispo, esquina 
á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta ciudad) 
el dia 7 de Enero próximo las diez en punto de 
su mañana . Los que deseen optar á la subasta 
podrán presentar tus proposiciones estendidas en 
papel de sello 3.°, acompañando, precisamente por 
separado, el documento de garant ía conespon-
^diente. 
Manila 9 de Diciembre de 1885.—Enrique Bar-
rera y Caldés. 
Dirección general de Administración Civil 
de las Islas Filipinas. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta pú-
blica la impresión y papel correspondiente de 
150000 ejemplares de credenciales de propiedad 
de ganado mayor y 100000 de transferencia como 
también 4000 ejemplares de cuentas de las mismas. 
I.0 Se saca en subasta pública la impresión en 
papel catalán de 1.a clase de los 150000 ejemplares 
de transferencia, 100000 de propiedad j 4000 ejem-
plares de cuencas de las mismas por el tipo de 
pís. 2t33 el millar de credenciales y de 5 pesos el 
millar de cuentas que forman un total de pfs. 602'50. 
2. ° Los postores presentarán en papel del sello 
3.» sus pliegos cerrados entregando separadamente 
la cédula personal ó patente si fueran de la raza 
«bina y carta de pago por la importancia de pfs. 25 
para tener derecho á licitacion; lo que será devuelta 
á los que no se adjudique el servicio quedando á | 
responder del mismo la correspondie ite al adjudi- \ 
catario hasta que complete el 10 p g del importe . 
en que se remate. 
3. ° La Dirección adjudicará el servicio al mejnr 
postor y satisfará el importe del remate dentro del 
sesto dia después de recibidos los impresos á satis-
facción de la Contaduría de esta Dirección. 
4. ° E l rematante deberá entregar los impresos 
en el término de uji mes contados desde la fecha de 
l a adjudicación. 
5. ° La Dirección y el rematante quedan obli-
gados al cumplimiento de las cláusulas anteriores, 
así como á las prescripciones de la ley vigeute de 
servicios públicos, en la parte que con este tenga 
relación ó pueda tener por las cuestiones que de 
el mismo resulten. 
Manila 2 de Diciembre de 1885.—El Contador, 
Manuel de Villava. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . , vecino de ofrece lomar á su 
cargo la impresión de 150000 ejemplares de creden-
ciales de propiedad de ganado mayor, 100000 de 
transferencia y 4000 ejemplares de cuentas de las 
mismas, con arreglo al pliego de condiciones que se 
inserta en el núm de la cGacera» de tal fecha 
por el precio de pfs en letra. 
Fecha y firma. 
Dirección general de Administración Civil 
de las Islas Filipinas. 
Ejemplares que se necesitan para credenciales de 
propiedad y transferencia del ganado mayor y cuen-
tas semestrales de las mismas, con espresion de los 
pliegos de papel que se han de invertir. 
TESORERIA GENERAL DE F I L I P I N A S . 
Don Matias Saenz de Vizmanos, Tesorero Central 
de Hacienda Pública de estas Islas, 
Hago saber: que en 9 de Julio de 1884, se ex-
pidió por la Caja oe Depósitos una carta de pago 
á favor de D. Feüpe Gavicaechevarria por valor de 
pfs. 1944, en metálico bajo el concepto de Depósito 
voluntario tratferible, á un año plazo y al interés 
anual del ocho por ciento, de cuya carta de pago 
se halla tomada r^zon al núm. 80 del Registro de 
inscripción y 135 del diario de ingresos, y habién-
dose extraviado dicho documento, el Excmo. 8r. In-
tendente general de Hacienda, de conformidad con 
3o propuesto por esta Tesorería Central se ha ser-
vido disponer se haga saber el extravío de la re-
ferida carta de pago, como lo ejecuto por medio 
del présenle anuncio que se publicará en las «Ga-
cetas oficiales» de esta Capital y de Madrid, á fin 
de que los que se consideren con derecho al es 
presado documento, se presenten á deducirlo por sí 
ó por medio de apoderado, dentro del término de 
un año á contar desde la publicación del primer 
anuncio; en la inteligencia de que trascurrido dicho 
plazo sin haberlo verificado, se tendrá por nula y 
de ningún valor la carta de pago de que se trata. 
Manila 9 de Diciembre de 1885.—Matias Saenz 
de Vizmanos. 1 
A L C A L D I A MAYOR DE ALBAY. 
Relación nominal de los jugadores aprehendidos 
por la Guardia Civil. 
Casero. Juan Barnedo, indio, viudo, de 45 años 
de edad, de oficio herrero, 10 pesos de multa. 
Jugadores.—Proceso Barheran, id . , casado, de 
28 id . de id. , labrador, 5 id. de id. 
Juan Cao, id . , soltero, de 32 id. de id . , benefi-
ciador de abacá, 5 id . de id . 
Juan Belarda, i d , , id., de 28 id. de id . , herrero, 
5 id . de id . 
Feliciano Canario, id. , casado con cuatro hijos, 
de 30 id . de id . , 5 id . de id . 
Doroteo Casaul, i d . , id., de 30 id. de id . , bene-
ficiador, de abacá, 5 id. de id. 
Teodoro Capacio, i d . , id . , de 28 id . de id., i d . , 
5 id . de id . 
Marcos Cándano, viudo, de 28 id . de id., idem, 
5 id . de id. 
Albay 6 de Octubre de 1885. - Beneyto. 
Providencias Judiciales. 
Don Jesús Calvo Romeral, Alcalde mayor Juez de pri-
mera instancia de esta provincia, qne de estar en el 
pleno ejercicio yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al nombrado 
Colino, vecino del pueblo de Indan de la provincia de 
Cavite, para que en el término de nueve dias, conta-
dos desde la del presente, se presente en el Juzgado de 
dicha provincia á declarar como testigo en la causa núm. 
4467 contra Casimiro Mequias por lesiones menos graves, 
y en caso contrario le parará los perjuicios que en de-
recho hubiere lugar 
Dado en Oavite 24 de Noviembre de 1885—Jesús 
Calvo Romeral.=Por mandado de su Sría., Estanislao 
Hernández. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de 
Quiapo, dictada en la causa núm. 4876, se cita, llama y 
emplaza á Lamberto Dizon, primer ejecutor de justicia 
que ha sido, para que ea el término de nueve dias, con-
tados desde la fdcha de la publicación del presente anun-
cio, se presente ante el Juzgado de dicho distrito á prestar 
su declaración en [ a espresada causa, apercibido que de 
no verificar d ntro del espresado plazo, se le pararán 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo 10 de Diciembre de 1885. 
—Plácido del Barrio. 
Don Miguel Tejar y Castillo, Juez d« primera instancia 
en propiedad de la provincia de Tarlac, que de estar 
en pleuo ejercicio de sus í un clones, el presente Es-
cribano dá fé. 
Por el presente cito, Uarno y emplazo por primera 
segunda y tercera vez al reo ausente Eraneisco Galinato' 
indio, casado, de veintisiete años de edad, natural y ve-
cino de esta Cabecera y del barangay de D. Casimiro 
T»ñedo, para que en el término de treinta dias, contados 
desde la inserción de este edicto en la «Gaceta oficial» 
de estas Islas, se presente en este Juzgado ó en la cár-
cel pública de esta provincia á contestar los cargos que 
contra él resultan en las diligencias criminales que ins-
truyo sobre fuga. Si así lo hiciere le oiié y administraré 
justicia y en caso contrario elevaré dichas diligencias á 
formal causa sustanciaré y fallaré esta en su ausencia y 
rebeldía, entendiéndose con los Estrados de este Juzgado 
las ulteriores notificaciones respecto al mismo. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 5 de Diciembre de 
1885.=Miguel Tojar.—Por mandado de su Sría., Juan 
Nepomuceno. 
Don Gaspar Castaño, Alcalde mayor en propiedad de la 
provincia de Pangasinan, y Juez de 1.a instancia de la 
misma de cuyo actual ejercicio de sus funciones, yo el 
presente Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo ausente 
Felipe Dindas, indio, casado, natural de Calasiao y ve-
cino del pueblo de Camiling de la provincia de Tarlac, 
empadronado en la cabecería de D. Domingo Bañaga, de 
28 años de edad, de oficio jornalero, de estatura regular, 
cuerpo robusto, color negro, cara ovalada, nariz grande, 
boca regular, pelo y cejas negros, ojos pardos, tiene un 
lunar encima del labio superior, para que por el término 
de treinta dias, contados desde la inserción en la «Gaceta 
de Manila» de este edicto, comparezca en este Ju2g 
ó en la cárcel pública de esta cabecera á estinguir su Co 
dena impuesta por Real Ejecutoria recaida en la eaiJi' 
núm. 8386 seguida contra el mismo por vagancia, y • 
no hacerlo así se entenderá en los Estrados del Tu^ 
las ulteriores diligencias que tengan que practicar en 
ausencia y rebeldía. 
Dado en la casa Real de Lingayen hoy 5 de D¡cieis 
bre de 1885 —Gaspar Castaño.—Por mandado de 
Sría., Pablo Santos. 
Don Francisco Leirado y Baquerizo, Alcalde mayor 
Juez de primera instancia en propiedad de este distrifo 
que de estar en el pleno ejercicio de sus funcioneg, DJ 
sotros los testigos acompañados damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los proeesa( 
ausentes de la Ranchería de Tortosa de este distrito, Lú 
Yabujan, Lacad y Guyaraot, para que en el término 
treinta dias, á contar desde la inserción del presente edi 
en la «Gaceta oficial de Manila», comparezcan ea ejk 
Juzgado ó en la cárcel pública de esta Cabecera, á ci 
testar á los cargos que le resultan en la causa núm. 6 
por homicidio y cautiverio, bajo apercibimiento de que 
verificándolo en el término prefijado, se sustanciará y ten 
nará la causa en su ausencia y rebeldía, parándoles los p 
juicios consiguientes. 
Dado en Surigao á 23 de Noviembre 1885.=Fraiici 
Leirado. = Por mandado de su Sría., Juan de los Rej 
Rufino Tote. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Eleui^ í 
Jardinel, natural y vecino del pueblode Dinagat de estedii-
trito, cuyas señas personales se ignoran, para que en el tit 
mino de.treinta dias, contados desde la publicación de 
edicto, se presente en este Juzgado á fiu de oirle en unij 
diligencias que contra el mismo se instruyen por fuga, aper-
cibiéndole que en otro caso, se le declarará rebelde j 
contumaz y se terminarán las actuaciones en su auseneii 
y rebeldía, parándole los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado ea Surigao á 11 de Noviembre de 1885.—ÍW 
cisco Leirwdo.—Por mandado de su Sría., Juan de .. 
Reyes, Rufino Tote. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por primero y úniift 
edicto al ausente Hermogenes Bonilla, para que eu el 
término de treinta dias. á contar desde la inserción eiili 
«Gaceta oficial de Manila», comparezca en este Juzgi 
ó en la cárcel pública de esta Cabecera á contestar loi 
cargos que resulten contra el mismo, en la causa núm. 61f 
seguida de oficio en este dicho Juzgado por hoinicidií 
pues de lo contrario sustanciaré y determinaré la caira 
eu su ausencia y rebeldía, parándole por consiguieote" 
perjuicios que eu justicia hubiere lugar. 
Dado en Surigao á 3 de Diciembre de 1885.—FrM 
cisco Leirado.—Por mandado de su Sría., Juan de W 
Reyes, Rufino Tote. 
Don Ramón Santanomana y Fortich, Alférez de la tercm 
Compañía del Regimiento Infantería de Manila u.01 
y Fiscal de una sumaria. 
Eu uso de las facultades que las Ordenanzas generad 
del Bjérciío me conceden, como Juez Fiscal de la CÍÍ» 
instruida contra el Soldado de la cuarta Compañía ^ 
mismo, Fermín Martillano Bayasan, por el delito de pri-
mera deserción: por el presente segundo edicto, cito. I'»010 
y emplazo al referido soldado, para que por ea el t é t ^ 0 
de veinte dias, comparezca en el Cuartel que ocupa e¡ 
Regimiento en esta Plaza, á responder á los cargos <\ 
en dicha causa le resultan; pues de no verificarlo, SE 
seguirá la causa en rebeldía. 
Y para que este edicto tenga la debida publicidad, 
fijará en los sitios de costumbre y se insertará Qü Bl 
«Baletin oficial». 
Dado en Manila á 8 de Diciembre de 1885.--BaDl011 
Santarromana. 
Don Alfredo Muñiz Bailly, Capitán graduado Tenie^ 
de la Sección de Guardia Civil Veterana y Fisca' 
la misma. . 
En uso de las facultades que las Ordenanzas generart 
del Ejército me concedeu, como Juez Fiscal de la 
instruida contra el guardia de segunda clase de d1^  
Sección de Guardia Civil Veterana Timoteo García 1 
tillo por los delitos de estafa y fdltas en el cumpli0116 
de su deber, por el presente primer edicto, cito, Ij*010^  
emplazo al indio Cándido Domingo, de oficio ciW0 
servicio y empadronado en la Comandancia de 
Civil Veterana, para que en el término de treinta ^ 
n i » - - . . 
á contar desde su inserción en la «Gaceta oficial», 
parezca en esta Fiscalía sita en la casa-cuartel de lft 
Subdivisión de esta Sección, calle de Camba nú>o- ' 
fin de ratificarse eu la decl aracion que tiene pres a i 
la referida causa, debiendo de no encontrarse en ^ 
Capital, presentarse á la autoridad militar ó gubern^ ^  
del pueblo en que resida, pues de no verificarlo, se 
guirá el perjuicio que haya lugar. . ^jf 
Dado en Binondo á los tres dias del raes de Dicie j 
de mil ochocientos ochenta y cinco.—Alfredo & 
Bailly. 
Imprenta de Amigos del País, calle Re:il núai. 7-
